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lkjka’k
fdlh Hkh oSKkfud ç;ksx esa fo"kerk ;k rks ,d fn'kk esa ;k ,d ls vf/kd fn'kkvksa esa Hkh mifLFkr gks ldrh gS A fo"kerk
ds nks L=ksrksa ds varxZr vfHkdYiukvksa dks eq[; #i ls ,slh ifjfLFkfr;ksa ds fy, mi;ksx fd;k tkrk gS tgka ij fo"kerk
ds nks L=ksrksa ds çek.k feyrs gksaA bl vkys[k esa] geus ,slh fLFkfr;ksa ds fy, izof̀r eqDr vfHkdYiukvksa ds mnkgj.kksa ds lkFk
fo"kerk ds nks L=ksrksa ds varxZr vfHkdYiukvksa dh dqN igyqvksa ij Hkh ppkZ dh gSA
'kCn dqath - fo"kerk] izof̀r ] vfHkdYiuk
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ABSTRACT
In any scientific experiments, heterogeneitymay present either in one direction or may be
more than one directions. Designs under two source of heterogeneity is mainly used for such
situations where there are evidences of two-source of heterogeneity. In this article, we have
discussed some aspects of designs under two-source of heterogeneity along with examples of
trend free designs for such situations.
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çLrkouk
fdlh Hkh oSKkfud tkap eas iz;ksx vkSj js[kkadu oS|
iz;ksx ds vk/kkj ij fu"d"kZ nksgjh fo'ks"krkvksa okys gksrs gSaA
Øe ifj'kq)rk ds Lohdk;Z Lrj ds lkFk ijh{k.k vfHkdYiuk
dk iz;ksx djus ds nkSjku fdlh Hkh iz;ksx ds fy;s cgqr ls
dkjdksa ¼mnkgj.k ds fy;s iz;ksxksa ds mn~ns';] iz;ksxkkRed
lkexzh dh miyC/krk] iz;ksx dh ykxr½ ij lko/kkuh iwoZd
fopkj djuk pkfg;sA fdlh Hkh oSKkfud tkap dk ,d iz;ksx
dh vfHkdYiuk djuk ,d vko';d ?kVd gS vkSj blfy;s
,slk djus ds fy;s fn;s x;s ǹf"Vdks.k vko';d gSA iz;ksxkRed
lkexzh ,d egRoiw.kZ leL;k gS] vr% iz;ksxkRed lkexzh ds
Cykfdax ds ek/;e ls oSKkfud iz;ksxksa dh ifjdYiukvksa ds
nkSjku ;g /;ku j[kk tk, fd lexz iz;ksxkRed lkexzh ds
Hkhrj dh ctk; ,d Cykd ds Hkhrj dh bdkbZ;ka ,d tSlh
gksa A fofo/krk ;k rks ,d lzksr vFkok ,d ls vf/kd lzksrksa
ds dkj.k ekStwn jg ldrh gS A Ik'kq iz;ksxksa esa ;g fLFkfr;ka
dkQh izpfyr gSa A gekjs lkeus dqN ifjfLFkfr;ka ,slh vk
ldrh gSa tgka ij nks lzksrksa ds dkj.k iz;ksxkRed lkexzh esa
fofo/krk dk izek.k feyrk gSA fuEu ifjfLFkfr;ksa ij fopkj
djsaA
iz;ksxkRed fLFkfr% fofHkUu pkjk ¼mipkj½ ds izHkko dh
rqyuk ds mn~ns'; ds lkFk ,d Ik'kq iz;ksx esa vyx&vyx
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xk;ksa ds nw/k fudkyus ds fofHkUu izk;ksfxd bdkb;ksa dks ysaA
eku yhft;s xk; dh uLy vkSj mez nks dkjd gSa] tksfd
mipkj ds vykok nks lzkrksa dh fofo/krk ds vuq#i gSa A bl
izdkj nksuksa dkjd okLro esa fu;fU=r dkjd gksrs gSa vkSj ;g
xk;ksa dh uLyksa vkSj mez ds dkj.k fHkUurk dks lekIr djus
dk bjknk gS A vr% ;gka lzksrksa ds fHkUurk dks lekIr djus
ds fy, ,slh fLFkfr esa fofo/krk ds nks L=ksrksa ds varxZr
vfHkdYiuk dk mi;ksx lcls csgrj gksrk gS A
Ik'kq iz;ksxksa esa Kkr lzksr ls vyx cgqr lh
ifjfLFkfr;ka lkeus [kM+h gks tkrh gSa tSls izfrfØ;k Hkh
vLFkk;h izHkko ij fuHkZj gks ldrh gS A ;kfu iz;ksxkRed
lkexzh esa ,d ;k ,d ls vf/kd O;ofLFkr izòfr dh mifLFkfr
esa iz;ksxkRed bdkb;ka izHkkfor gks ldrh gSa A mijksDr
izk;ksfxd ifjfLFkfr ds fy;s dksbZ Hkh O;ofLFkr izof̀r ?kVd
dks igpku ldrk gS tks nw?k mRiknu dks izHkkfor dj
ldrk gS A ;fn nw/k mRiknu ls lEcfU/kr okLrfodrk ij
/;ku nsa rks ;g igys ls gh vPNh rjg ls irk gksrk gS fd
,d Ik'kq ds nw/k mRiknu dh izxfr nw/k Lruiku dh vof/k esa
de gksrh tk;sxh A mijksDr mYysf[kr izof̀r ?kVd ds #i
es 'kkfeydjus dh otg ls fd;k iz;ksxkRed mRiknu vf/
kd lhfer lalk/kuksa ds Hkhrj lgh ¼izh&lkbTM½ gks tk;sxk
A ,d rjhds ls izk;ksxkRed lkexzh esa izof̀r;ksa dh mifLFkfr
dk irk yxkus ds fy;s mi;qDr vfHkdYiuk ij fopkj
djuk gS tks izo‘fr izHkko ds fy;s vksjFkksxksuy gksrk gS A
,slh vfHkdYiuk dks izòfr eqDr fMtkbu dgrs gSa A ¼czSMyh
vkSj ;s] 1980½ izo‘fr ?kVdksa ds lkFk Cykd vfHkdYiuk ds
ekeys esa ;g ekuk tkrk gS fd Cykd izof̀r uth fMxzh ds
vksjFkksxksuy cgqin dk izfrfuf/kRo fd;k tk ldrk gS A
tgka ij  k Cykd dk lkbZt gS A jk"Vªh; vkSj vUrZjk"Vªh;
Lrj ij O;ofLFkr izof̀r ?kVd dks 'kkfey dj Cykd
vfHkdYiuk lsVvi ds rgr dkQh dk;Z gks pqdk gS [czSMyh
vkSj ;s ¼1980½] ;s vkSj czSMyh ¼1983½] etwenkj vkSj ekjfVu
¼2002½] yky] ,oa vU; ¼2007½] HkkSfed ¼2013½] HkkSfed ,oa
vU; ¼2014a½] HkkSfed ,oa vU; ¼2014b½ HkkSfed ,oa vU;
¼2015½ vkfn] A
gky gh esa HkkSfed ,oa vU; (2017, 2018) usa fo"kerk
ds nks L=ksrksa ds varxZr izof̀r eqDr vfHkdYiukvksa ds fy,
fo'ys"k.kkRed izfØ;k ij izdk'k Mkyk gS A mUgksaus O;ofLFkr
izof̀r dh mifLFkfr esa fo"kerk ds nks L=ksrksa ds varxZr
vfHkdYiukvksa ds fy, lwpuk vkO;wg Hkh izkIr fd;k gS A
bl ys[k es fofo/krk ds nks L=ksrksa ds varxZr O;ofLFkr izof̀r
dks lfEefyr djds ekWMy dks ifjHkkf"kr fd;k gS A fofo/krk
ds nks L=ksrksa ds varxZr ,d vfHkdYiuk dh izof̀r eqDr gksus
dh 'krZ dks izdkf’kr Hkh fd;k x;k gS A blds vykok
mipkjksa dh la[;k v ¼tks fd ,d vHkkT; la[;k gS½ ds 15
vFkok 15 ls de ds fy, vfHkdYiukvksa dh ,d lwph Hkh
izLrqr dh xbZ gS A
ç;ksxkRed lSVvi vkSj ekWMy
;fn mijksDr iz;ksxkRed fLFkfr esa nks lzksrksa dh
¼Ik'kq dh mez ,oa uLy½ fofo/krk ds ckjs esa of.kZr ifjorZu'khyrk
dh tkap djsa rc fofo/krk ds nks L=ksrksa ds varxZr vfHkdYiuk
dks mi;ksx esa ykuk pkfg,A tk¡pdrkZ dks ;g irk gksrk gS
fd ,d Ik'kq ds nw/k mRiknu dh izxfr nw/k Lruiku dh
vof/k esa de gksrh tk;sxhA  blfy;s iz;ksxksa ls csgrj
ifj'kq)rk izkIr djus ds fy, O;ofLFkr izof̀r ds izHkko dks
ekWMy esa 'kkfey djuk pkfg;s A mijksDr iz;ksxkRed lsVvi
ds vk/kkj ij r; izHkko fuEufyf[kr eSfVªDl&uksVs'ku esa
,MhfVo ekWMy ekuk tk ldrk gS A
1 2μ    Y = 1 + Δ τ + D ρ + D χ Zθ + e
tgka ij YvkadM+ksa dk osDVj gS ogkW μ,d lkekU; ek/
; gSA 1 ,d osDVj dh ,drk gSA Δ ,d mipkj cuke
vkadM+ksa dh eSfVªDl gSA τ ,d mipkj izHkko ¼tSl pkjk½ dk
osDVj gSA D’1fofo/krk dh ,d L=ksrcuke vkadM+ksa dh
eSfVªDl gS tks fd uLy gS A ρ uLy izHkko dk osDVj gSA D’2
fofo/krk ds nwljs L=ksr cuke vkadMksa dh eSfVªDl gS tks fd
mez gSA χ mez izHkko dk osDVj gSA
p Z 1 F tgka  xq.kakd dkeSfVªDl gS vkSj F,d eSfVªDl gS
ftldk dkWye vkFkksZxksuy iksyhuksfe;y dk izfrfuf/kRo
djrs gSA ;gka e =qfV dk oSDVj gSA ftldk ek?; vkSj
fHkUurk σ2 gSA
mijksDr ekWMy ds vk/kkj ij tc lHkh dkjdksa dk
Lrj cjkcj gksrk gS rks mipkj ds izHkko ls lEcfU/kr vkdyu
dh tkudkjh ds fy;s fuEufyf[kr eSfVªDl izkIr fd;k tk
ldrk gS %
fMtkbu ds fy, ço`fr eqDr fLFkfr
tc ,d mfpr ekWMy fofunsZ'k ds fy;s ekWMy esa
O;ofLFkr izof̀r ?kVd 'kkfey gksrk gS] ,slh fLFkfr ls
fuiVus ds fy, ,d izHkkoh rjhdk tks O;ofLFkr izof̀r ds
izHkko ds fy;s izfrjks/kd gksrk gS] vfHkdYiuk ds vuqdwy gS]
tgka ij izofr izHkko fujLr dj fn;k tkrk gSA izof̀r eqDr
fMtkbu ds fy;s] mipkj ¼pkjk½ izHkko vkSj izof̀r izHkko ,d
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Design_1 (for  v = 3) 
 -1 0 1 
1 A     1 B     2 C     3 
2 C     2 A     3 B     1 
3 B     3 C     1 A     2 
 
Design_2 (for  v=5) 
 -2 -1 0 1 2 
1 A     1 B     2 C     3 D     4 E     5 
2 C     2 D     3 E     4 A     5 B     1 
3 E     3 A     4 B     5 C     1 D     2 
4 B     4 C     5 D     1 E     2 A     3 
5 D     5 E     1 A     2 B     3 C     4 
 
Design_3 (for v=7) 
 -3 -2 -1 0 1 2 3 
1 A     1 B     2 C     3 D     4 E     5 F     6 G     7 
2 C     2 D     3 E     4 F     5 G     6 A     7 B     1 
3 E     3 F     4 G     5 A     6 B     7 C     1 D     2 
4 G     4 A     5 B     6 C     7 D     1 E     2 F     3 
5 B     5 C     6 D     7 E     1 F     2 G     3 A     4 
6 D     6 E     7 F     1 G     2 A     3 B     4 C     5 
7 F     7 G     1 A     2 B     3 C     4 D     5 E     6 
 
nwljs ds vksjFkkxksuy gksrs gSa vkSj rc fMtkbu dk fo'ys"k.k
lkekU; rjhds ls fd;k tk ldrk gS A vxj dksbZ izof̀r
izHkko ugha gksrk rks lkaf[;dh; #i ls dgk tk ldrk gS fd
fMtkbu izof̀r eqDr gS A
izof̀r ?kVd ds lkFk mijksDr ds rgr mipkj ds
izHkko ls vxj mipkj ;ksx ds oxZ dks lek;ksftr fd;k
tk;s vkSj ;fn izof̀r ?kVd ds fcuk vfirq lkekU; ds rgr
lek;ksftr fd;k tk;s rks nksuksa ,d tSls gksrs gSa A blfy;s
izof̀r eqDr vfHkdYiuk ds fy;s vko';d vkSj Ik;kZIr 'krZ
 Δ Z 0 0  gksrh gS A vr% izof̀r eqDr fMtkbu ds fy;s
tc lHkh dkjd ds Lrj leku gkas] tSls ¼v½] rc mipkj ds
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fofo/krk ds nks L=ksrksa ds varxZr izo`fr eqDr
vfHkdYiuk,¡
mipkjksa dh la[;k v( d” 10) ds fy, fofo/krk ds
nks L=ksrksa ds varxZr izof̀r eqDr vfHkdYiuk,¡ fuEu gSa%
;gka ij LraHk ukWu&ukZeykbTM jsf[kd izòfr ?kVd dks]
iafDr fofo/krk ds ,d L=ksr dks] iafDr&LraHk ds dVku fcanq
ds v{kj fofo/krk ds nwljs L=ksr dks ,oa fofHkUu vad fofHkUu
mipkjksa dks iznf'Zkr djrs gSaA
